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Proses elektroplating merupakan proses pelapisan permukaan 
logam dengan logam lain. Proses pelapisan dilakukan dalam larutan 
elektrolit dengan menggunakan arus listrik searah (DC). Proses 
Elektroplating dengan menggunakan pelapisan tembaga pada plat Baja 
Karbon Rendah.Tujuan dari penelitian Tugas Akhir ini adalah mengetahui 
pengaruh variasi waktu tahan celup proses Elektroplating Tembaga pada 
plat Baja Karbon Rendah terhadap kekasaran dan ketebalan lapisan 
tembagannya. 
 Pada pengujian ini digunakan bahan plat Baja Karbon Rendah 
dengan ukuran panjang 10 cm x lebar 5 cm x tebal 16 mm sebanyak 3 
spesimen. Parameter yang digunakan, spesimen 1 pelapisan tembaga 
dengan variasi waktu tahan celup 8 detik, rapat arus 14 ampere, tegangan 
9 volt, Spesimen 2 mengunakan variasi  waktu 8 detik, rapat arus 15 
ampere, tegangan 9 volt, dan Spesimen 3 menggunakan variasi waktu 8 
detik, rapat arus 17 ampere, tegangan 9 volt. Setelah selesai diplating 
material diuji tingkat ketebalan lapisan tembaganya dengan foto mikro 
(Standart ASTM B 487), uji kekasaran dengan alat (Surface tester 
(Surfcorder SE 1700) dan foto makro. 
 Dari pengujian ketebalan diperoleh hasil Spesimen 1 pelapisan 
tembaga 14 ampere ketebalan lapisannya 1,52 µm, spesimen 2 pelapisan 
tembaga 15 ampere ketebalan lapisannya 2,14 µm, Spesimen 3 pelapisan 
17 ampere ketebalan lapisanya 3,80 µm. Sedangkan untuk hasil uji 
kekasaran diperoleh tingkat kekasaran rata-rata, pencelupan dengan rapat 
arus 14 ampere tingkat kekasaran 0,45  µm, Pencelupan 15 ampere 
tingkat kekasaran 0,35 µm, dan Pencelupan 17 ampere didapat tingkat 
kekasaran 0,32 µm. 
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W  =  Berat ion yang diendapkan ( gram )  
i    =  Arus yang dialirkan ( ampere ) 
t    =  Waktu (detik) 
z   =  Valensi dari logam yang akan dilapisi 
Ar  =  Massa atom relatif 
F   =  Konstanta faraday ( 96.500 ) 
η   =  Efisiensi  ( % ) 
W ’=  Berat lapisan ( gram ) 
W  =  Berat lapisan menurut hukum Faraday ( gram ) 
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